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ABSTRAK
PT. Bank Sahabat Purba Danarta ( Bank Sahabat ) merupakan salah satu bank umum yang selalu
mengupayakan karya terbaik dalam melayani masyarakat, khususnya masyarakat sector mikro. Secara
bertahap, Bank Sahabat terus meningkatkan kontribusinya untuk menggerakkan sektor mikro. Menjadi
perusahaan yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia, dimulai dari lingkungan terdekat kami,
merupakah salah satu hal yang mendorong kami untuk terus berusaha menjadi lebih baik dan dapat
melayani lebih banyak masyarakat dari sektor mikro. Aktivitas Utama Bank Sahabat adalah memberikan
layanan pinjaman, mendidik nasabah untuk menabung, mendampingi pengembangan usaha nasabah,
sehingga mereka mampu memiliki kemerdekaan ekonomi. Secara terus menerus Bank Sahabat
mengembangkan produk dan pelayanannya sesuai dengan karakteristik sektor mikro dengan menetapkan
skema yang sesuai dengan tahapan perkembangan nasabah, dikemas secara sederhana, agar dapat
memenuhi kebutuhan nasabah secara mudah dan cepat, namun juga tetap menjunjung tinggi prinsip
kehati-hatian dan ketentuan perbankan yang berlaku. Semua jenis produk dirancang untuk dapat
mengakomodasi pola transaksi yang khas, yaitu pola yang memungkinkan para nasabah khususnya yang
tidak mengenyam pendidikan formal dapat  menikmati produk dan layanan perbankan yang  dibutuhkan.
Untuk sistem perkreditan pada Bank Sahabat mengutamakan produk pinjaman tanpa agunan sebagai bagian
dari dukungan Bank Sahabat untuk mengembangkan pengusaha pada umumnya memiliki keterbatasan
pada aset yang dapat dijadikan agunan. Beberapa kelompok jenis pinjaman ada 3 yaitu Sahabat Sejati,
Sahabat Akrab, Sahabat Andalan.
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ABSTRACT
PT . Bank Sahabat Purba Danarta ( Bank Sahabat ) is one of the commercial banks are always seeking the
best work in serving the community , especially the micro sector . Gradually, the Bank continues to increase
its contribution to Friends of moving the micro sector . Being a company that can provide benefits to
Indonesia , starting from our immediate environment , being one of the things that drives us to continue to
strive to get better and be able to serve more people than the micro sector . Activities of Bank Companion is
providing loan services , educating customers to save , assist the development of the customer's business ,
so that they are able to have economic independence . Bank Companion continually develop products and
services in accordance with the characteristics of the micro sector by establishing schemes developmentally
appropriate customer , packaged in a simple , in order to meet customers' needs quickly and easily , but also
uphold the principle of prudence and banking regulations applicable . All kinds of products are designed to
accommodate a typical transaction patterns , ie patterns that allow customers who do not particularly formal
education can enjoy banking products and services that are needed . For the Bank's loan system
Companions priority unsecured loan products as part of the Bank's support for the Friends of developing
entrepreneurs generally have limitations on the assets that can be used as collateral . Several groups there
are 3 types of loans namely True Companion , Familiar Friend , Friend mainstay 
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